




















































  (1) 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
     2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪㤳㒔ᅪ㸶኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゝㄒㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌ࠋ 
     38 㡯┠࡟㛵ࡍࡿศᕸᆅᅗ㸦㸯㡯┠࡟ࡘࡁ㸪㛵ᮾ࣭඲ᅜྛ㸯ᯛ㸧ࢆ♧ࡋ㸪㡯┠ࡈ࡜࡟ゎ
ㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
  (2) ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
     ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉㸦⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕㸧࡬ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2012 ᖺᐇ᪋㸧ࠋྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࠋ 
  (3) 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
     ᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧࣭ ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴࣭⚄ዉᕝ┴ࡢ㸯㒔㸱┴ࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ
⊩┠㘓ࠋᅗ᭩㸪ㄽᩥ㸪Ⓨ⾲ண✏㞟ࢆྵࡴࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ 1951 ௳ࢆ᥇㘓ࠋᩥᏐ
ิ᳨⣴ᶵ⬟࠶ࡾࠋ 
  (4) ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
     ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬
⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪᳨
⣴ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋ඲ࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍేࠋ ࡏ࡚㸪ཎⴭ᭩࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ࡚බ㛤ࠋ 
  (5) ◊✲ᡂᯝ 












ࡋࡓ㸪ゝ ㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࠕᴫせ ࠖࠕㄪᰝ⚊ ࠖࠕᆅᅗ࡜
ゎㄝࠖ࠿ࡽᡂࡿࠋ 

















































ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸦1932(᫛࿴ 7)ᖺ㸪㉥ᆏ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥཰㘓㸧㸪㔝ᮧ㞞᫛















ᅗ㸱 ࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ ◊ࠖ✲⪅ 



















 ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞◊✲㈨※࡜ࡋ࡚㸪◊✲ᩥ⊩┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30
᪥ࡢබ㛤᫬Ⅼ࡛㸪ࠕᅗ᭩ ࠖࠕㄽᩥ ࠖࠕண✏㞟ࠖྜࢃࡏ࡚㸪཰㍕௳ᩘ 1951 ௳㸪࡛࠶ࡿࠋ 





















ᅗ㸲 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓᳨ࠖ⣴౛㸦ࠕᒣࡢᡭ 㸧ࠖ 
 
ࡽࡳࡿ◊✲ືྥ 㸦ࠖ୕ᶞ㝧௓㸧ࡣ㸪2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤᫬Ⅼࡢᩥ⊩┠㘓࡟᥇㘓ࡉࢀࡓࠕㄽᩥࠖࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪◊✲ືྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱 ⿵඘࣭ᨵ  ゞ
 2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤∧ࢆඖ࡟ࡋ࡚㸪⌧ᅾ㸪┠㘓ࡢ⿵඘࣭ᨵゞసᴗࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࢧ࢖ࢺබ
㛤ᚋ㸪ᢸᙜࢆᘬ⥅ࡂ㸪⌧ᅾࡣ㸪ྜྷ ⏣㞞Ꮚ㸦ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ㸪ඹྠ◊✲⪅㸧ࡀసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2013
ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥࡟➨㸯ᅇᨵゞ∧ࢆ up ࡋࡓࠋࡇࡢ 2013 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥ᨵゞ∧ࢆࡶ࡜࡟㸪෉Ꮚ∧ࠗ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓࠘ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
┠㘓ࡣ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪⿵඘㸪ᨵゞ㸪࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪⌧ᅾබ㛤ࡋ࡚













ձ pdf ∧ 
  ཎⴭୖୗྛ෉඲యࢆ pdf ໬ࡋࡓࡶࡢࠋ 
   ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖᕳ(࠶-ࡑ)࠘ (132MB) 
ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୗᕳ(ࡓ-ࢃ)࠘ (149MB) 
 ղ ࢹ࣮ࢱ∧ 




 մ ㄪᰝ⚊ 




ࠕぢฟࡋ␒ྕ ࠖࠕㄒᙧ␒ྕ ࠖࠕᅇ⟅␒ྕ 㸧ࠖࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
 
ᅗ㸴 ཎⴭᮏᩥ㸦63࣮࣌ࢪ㸧 
㸫314㸫
 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡣ㸪⌧௦ᮾிㄒ࡛࢔ࢡࢭࣥࢺࡺࢀࡢண᝿ࡉࢀࡓㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥙⨶ⓗ
ከேᩘㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪௒ᚋࡢศᯒࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁࡃᗈࡀࡗ
ࡓࠋ㟁Ꮚ໬࡜බ㛤ࢆࡈᢎㅙ࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟㸪ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
௨ୖ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࣉࠖࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛බ㛤ࡋࡓ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠
ຊࢆᚓ࡚᏶ᡂࡋࡓ㸪฼⏝౯್ࡢ㧗࠸㈨ᩱ⩌࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝
ࡋ㸪◊✲ࢆ୍ᒙ㐍ᒎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ᭷⏝࡞㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛵ಀ⪅௨እ࡟ࡶᗈࡃ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺㸪ᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡋ㸪㤳㒔ᅪᆅᇦࡢゝㄒ◊
✲ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᅗ㸵 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ᳨࠘⣴౛㸦࢖ࢳࢦ㸭㸧
㸫315㸫
